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La presente tesis cumple con el objetivo de establecer la correlación existente 
entre el proceso presupuestario y la ejecución presupuestal en la Municipalidad 
Distrital de Pallpata, 2020. Que para tal efecto utilizó una metodología básica, no 
experimental correlacional. Se utilizó una población de 35 trabajadores 
administrativos de la Municipalidad Distrital de Pallpata, Provincia de Espinar y 
Región del Cusco a los aplicando cuestionarios para medir las variables elaborado 
en base a la operacionalización de las variables. En la investigación se puedo 
encontrar que en el proceso presupuestario está relacionado con la ejecución 
presupuestal encontrando un coeficiente Rho de Spearman de 0.853, basado en un 
nivel de significancia que se propuso en 0.05; que evidencia correlación positiva 
fuerte entre las dos variables, lo que nos lleva a aseverar que un mejor desarrollo del 
proceso presupuestario, mejor ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de 
Pallpata, 2020. Puesto que el valor p (0) es inferior (0,000) al planteado de 
significación de 0,05 confirmando la decisión previa. Es rechazada la hipótesis nula 
H0: y es aceptada la hipótesis del investigador o alterna H1: Existe relación directa 
entre proceso presupuestario y ejecución presupuestal en los colaboradores de la 
Municipalidad Distrital de Pallpata,2020. 
   














This thesis fulfills the objective of establishing the relationship between the 
budget process and budget execution in the District Municipality of Pallpata, 2020. 
That for this purpose, a basic methodology, not a correlational experimental one, is 
used. A population of 35 administrative workers from the District Municipality of 
Pallpata, Espinar Province and Cusco Region was used to which the survey 
technique was applied and using the questionnaire as an instrument elaborated 
based on the operationalization of the variables. In the research, it can be found that 
the budget process is related to budget execution by finding a Spearman Rho 
coefficient of 0.853, based on a significance level that was proposed at 0.05; which 
shows a strong positive correlation between the two variables, which leads us to 
assert that a better development of the budget process, better budget execution in the 
District Municipality of Pallpata, 2020. Since the p value (0) is lower (0.000) than 
raised of significance of 0.05 confirming the previous decision. The null hypothesis H0 
is rejected: and the hypothesis of the researcher or alternative H1 is accepted: There 
is a direct relationship between the budget process and budget execution in the 
collaborators of the District Municipality of Pallpata, 2020. 
   















Para poder desarrollar una gestión de transparencia de las inversiones públicas por 
el gobierno y sub nacionales en distintas naciones del mundo, aparece el proceso 
presupuestario con el objetivo de coadyuvar a la comunidad beneficiaria a fin de 
recibir y coadyuvar a las necesidades y la claridad de los gastos que realizan las 
naciones regionales y locales de nuestro país, es así que los funcionarios se 
comprometen a controlar los recursos públicos del estado, fundamentalmente en la 
materia presupuestal con la única intención de asignar recursos para luego tener los 
resultados, con el objetivo de lograr de reducir brechas y por lo tanto generar los 
impactos ante la sociedad, de tal manera que en la actualidad dentro de las 
municipalidad del sur del Perú en especial dentro de las municipalidades que se 
encuentran en el ámbito regional del Cusco, existe un constante recorte 
presupuestario y mayor demanda de las necesidades dentro de la sociedad, es decir 
existen mayores necesidades de inversión pública, es por ello que no se ejecutan 
toda las actividades y proyectos conforme se plantea en el proceso presupuestario 
para cada año fiscal. Igualmente existen programas presupuestales que no se 
realizan la ejecución total del gasto en un ejercicio económico, llegando a un 
porcentaje de setenta y cinco por ciento y ello conduce a la transferencia de saldo 
presupuestario al siguiente año, en muchos casos dejando de concluir a las obras y/o 
proyectos programados, esto a razón de que a nivel de la entidad se tiene un 
problema inadecuado de programación presupuestal, puesto que se tomas las 
prioridades desde la administración municipal, en muchas veces sin la participación 
de la población beneficiaria. Es así que el (Banco Mundial,2017,p.52) dice que la 
problemática perturba y obliga a muchos países a nivel global a someter a un mayor 
sacrificio para la gran mejora de gestión gubernamental, incurriendo en las diversas 
utilizaciones del proceso presupuestario con la finalidad de aplicar y emplear una 
eficiente ejecución presupuestal, igualmente dice (Baumgarten,2018,p.2) que la mala 
programación presupuestal, empieza por no sincerar o no efectuar bien los trabajos 
en el sistema administrativo, desde el planteamiento de sus necesidades del área 
usuaria y/o producción hasta la etapa de sistematización de datos, y ello hace que no 
permite llegar al propósito o meta presupuestaria a nivel institucional en su global, a 
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lograr objetivos definidos en el Plan Estratégico Institucional de la institución 
municipal. 
En las poblaciones distritales existe dificultades para programar sus 
presupuestos, por lo se ha visto reflejado en una mala ejecución presupuestal, en 
vista de que no se recoge las necesidades urgentes de la población beneficiaria y 
esto a su vez trae consigo los resultados que no son los que se esperan por parte de 
la ciudadanía. Considerando los efectos producidos por las terribles circunstancias 
que vienen experimentando en un nivel socioeconómico más aun en esta época de 
pandemia y con ello la reducción de atención en el sector salud, educación, 
agricultura y demás sectores. (Alegría, 2018, p.13). En otras palabras, una mala 
programación conlleva a las entidades a ser expuestas en cualquier momento por 
choques externos que lo único que permiten reflejar al final son carencias en todos 
los sectores que dependen del estado. Y por tal razón se diseñó un problema 
general: ¿Qué relación existe entre el Proceso Presupuestario y la Ejecución 
presupuestal en la Municipalidad Distrital de Pallpata - 2020?; y como problema 
específicos: ¿Qué relación existe entra la programación y la  ejecución presupuestal 
en la Municipalidad  Distrital de Pallpata -  2020?, ¿Qué relación existe entra la 
formulación y la  ejecución presupuestal en la Municipalidad  Distrital de Pallpata - 
2020?, ¿Qué relación existe entre la aprobación y la ejecución presupuestal en la 
Municipalidad Distrital de Pallpata - 2020?,¿Qué relación existe entre la ejecución y 
la ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de Pallpata - 2020?, ¿Qué 
relación existe entre la evaluación y la ejecución presupuestal en la Municipalidad 
Distrital de Pallpata - 2020?,y por ende el estudio está justificado, indicando que la 
presente tesis permite ampliar los conocimientos profesionales referidos al proceso 
presupuestario y la ejecución.  Entonces a partir del planteamiento teórico, la 
investigación a realizarse se basa en las normas, teorías, disposiciones normativas 
vigentes que están relacionadas al presupuesto institucional. De igual forma el 
presente trabajo de investigación servirá a los funcionarios, profesionales, 
autoridades comunales, estudiantes y demás personas involucradas en el tema del 
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proceso presupuestario a ampliar sus conocimientos sobre la importancia de la 
ejecución presupuestal en sus diferentes fases del proceso presupuestario.  
Así también en la vigencia del presente trabajo de investigación se demuestra 
la justificación, por la cual se pretende contribuir a los diferentes municipios sobre la 
importancia del proceso presupuestario y su ejecución presupuestal y que en la 
práctica se realice un estudio sobre el  proceso presupuestario y la ejecución 
presupuestal de la Municipalidad Distrital  de Pallpata 2020;  lo cual permitirá que la 
sociedad debidamente organizada pueda tener mayor participación activa, consiente, 
concreta y eficaz, así como también contribuirá en la distribución equitativa del 
presupuesto institucional de acuerdo a la prelación de las acciones y proyectos que 
tiene la inversión pública; en donde las autoridades, las organizaciones y la 
ciudadanía tienen la posibilidad de decidir de qué manera debe orientarse el uso de 
los recursos presupuestarios y financieros en razón de contribuir de forma técnica, 
dado que la  relevancia del trabajo de investigación del presente trabajo radica en 
que permite ampliar los conocimientos profesionales referidos al proceso 
presupuestario y la ejecución presupuestal.  Así también la presente investigación se 
basa en normas, disposiciones normativas vigentes que están relacionadas al 
presupuesto institucional, pudiendo servir a los funcionarios, profesionales y 
autoridades, organizaciones de base y demás personas involucradas en el tema del 
presupuesto a ampliar sus conocimientos sobre la importancia del proceso 
presupuestario la ejecución presupuestal de uno o más ejercicios presupuestales. 
Por otro lado, la presente investigación pretende contribuir a los diferentes 
municipios sobre la importancia del proceso presupuestario y la ejecución 
presupuestal conforme a las priorizaciones de actividades e inversiones, ya que en la 
práctica, al realizar un estudio sobre el proceso presupuestario y la ejecución 
presupuestal en la Municipalidad  Distrital de Pallpata - 2020; permitirá que la 
sociedad debidamente organizada pueda tener mayor participación que  contribuirá 
en la distribución equitativa del presupuesto; al mismo tiempo que las autoridades, 
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las organizaciones y ciudadanos tendrán la posibilidad de decidir mejores formas de 
orientar el uso de los recursos y contribuir en la concertación de ambos. 
Asimismo tenemos como el objetivo general planteado es: Determinar la 
relación que existe entre el Proceso Presupuestario y la  Ejecución presupuestal en 
la Municipalidad Distrital de Pallpata - 2020.Y, como objetivos específicos es: 
Determina la relación que existe entre la programación  y la ejecución presupuestal 
en la Municipalidad  Distrital de Pallpata - 2020,determinar la relación que existe 
entra la  formulación  y la  ejecución presupuestal en la Municipalidad  Distrital de 
Pallpata - 2020,determinar la relación que existe entre la aprobación y la ejecución 
presupuestal en la Municipalidad  Distrital de Pallpata - 2020, determinar la relación 
que existe entre la ejecución y la ejecución presupuestal en la Municipalidad  Distrital 
de Pallpata -  2020, y determinar la relación que existe entre  la evaluación y la 
ejecución presupuestal en la Municipalidad  Distrital de Pallpata – 2020. 
Señala que según Hernández Sampieri, Fernandéz Collado, & Baptista 
Lucio,(2014) mencionan: que una hipotesis sería la manera de probar, para luego 
explicar del caso investigado,que siempre será de una teoria que existe y de tal 
manera se formula a traves de una propuesta, para luego tener contraste de una 
propuesta. 
Por lo que se planteó la siguiente hipótesis general: Existe relación 
significativa entre el Proceso Presupuestario y la Ejecución presupuestal en la 
Municipalidad Distrital de Pallpata - 2020.De igual forma se plantean los hipótesis 
específicos que sí existe relación entre la programación y la ejecución presupuestal 
en la Municipalidad  Distrital de Pallpata - 2020, existe relación entre la formulación y 
la ejecución presupuestal en la Municipalidad  Distrital de Pallpata - 2020, existe 
relación entre la aprobación y la ejecución presupuestal en la Municipalidad  Distrital 
de Pallpata - 2020, existe relación entre la ejecución y la ejecución presupuestal en la 
Municipalidad  Distrital de Pallpata - 2020, y  sí existe relación entre  la evaluación y 
la ejecución presupuestal en la Municipalidad  Distrital de Pallpata - 2020. 
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Así también existen limitaciones en la investigación, conforme manifiesta: 
G.Arias,( 2012) que dice que toda supuesta expresión tiene una relación entre 
variables, por lo que se diseña para poder responder una prueba de un 
planteamiento o incógnita de la investigación. (pág. 47) 
En este sentido la hipótesis es entendido la dificultad que pudiera existir en el 
investigador cuando se enfrenta cuando desarrolla un proyecto de investigación. 
Y, las limitaciones en el avance de la presente tesis, se han dado por la poca 
disponibilidad de colaboración de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Pallpata para la obtención de información sobre el proceso presupuestario, esto se 
debe a la reserva de la entrega de información, temor a la mala interpretación de 
términos técnicos, dudas y sobre todo por desconocimiento de la normativa. 
II. MARCO TEORICO 
 
Señalo como antecedentes internacionales de los diferentes autores relacionadas al 
presente trabajo de investigación, de los mismos se describen desde el punto de 
vista internacional; de los cuales tenemos como: Yngri Reinoso-Baquerizo, (2019) 
sobre la evaluación de la ejecución presupuestaria en el Gobierno Local Municipal 
del Cantón Simón Bolívar (Artículo científico). Fundamentada en tipo básica, de tipo 
no experimental. La población y muestra fue configurada por los dos periodos 
económicos, correspondientes a los años 2017 además del 2018, como técnica 
utilizada, y la ficha para recopilar información figuro como instrumento. (pág. 47), 
Concluyendo que: pese a los conflictos existentes en las gestiones para la 
recaudación de los ingresos propios por partidas presupuestarias, cuyos 
financiamientos y recursos fiscales han sido de la categoría ingreso corriente, el 
mencionado Gobierno Autónomo Descentralizado reportó una consecución aceptable 
en cuanto al conjunto de metas de tales periodos señalados. Pudiendo optimizar 
eficiencia y eficacia, mediante el fortalecimiento de los sistemas para la contribución, 




Se determinó que los factores de eficiencia dentro de la gestión de estos 
procedimientos son puntos clave para lograr alcanzar las diferentes planeaciones, 
metas y objetivos trazados con la finalidad de proyectar una imagen de eficiencia 
ante la población local y aumentar la credibilidad y respaldo avalado por la ejecución 
de presupuestos que ayuden a mejorar las condiciones locales propiciando 
desarrollo. 
Según, Bueno (2012) manifiesta que: La gestión presupuestaria de una empresa es 
la dirección práctica, relacionado con un sistema de planificación bien estructura 
jerárquicamente de la organización empresarial para conllevar la realización de las 
previsiones que tiene una permanencia de un año, y ello se verifica los ingresos, sus 
beneficios y como resulta su inversión, para esta forma replantear previsiones. 
(pag.26) 
En seguida, se encuentran las investigaciones del nivel nacional y para ello tomamos 
como fuentes de estudio a diferentes trabajos de tesis que fueron desarrollados en 
las diferentes universidades del país y al pasar los tiempos, por lo que sirven para 
tomar como referencia con la única finalidad de ampliar sobre el tema a investigar. 
Castañeda Ocampo & Fernandez Grandez, (2014) en la tesis referencia a la 
Ejecución Presupuestal y buscando una correlación con el Crecimiento, manifiesta 
que en:La Municipalidad Distrital de Tarapoto, se efectúa la ejecución presupuestaria 
de forma eficiente que ello trasciende en el crecimiento económico dentro de la 
población de Tarapoto, entonces el manejo del presupuesto se puede apreciar a las 
partes débiles para esa forma replantear nuevas estrategias tomando en cuenta a los 
variables dependiente e independiente, conforme a esto se puede enriquecer el 
conocimiento para los siguientes estudios y que sirva de un instrumento para una 
nueva población estudiantil. (pág. 6)   
Entonces tomando esta apreciación de la tesis antes mencionado, vemos que 
existen dos variables dependientes e independientes, directamente enmarcados a la 
ejecución presupuestaria y ello nos permitirá tomas sus aspectos relevantes en el 
presente trabajo de investigación. 
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Según Peñafiel & Aurora,(2012), en su tesis de investigación titulado: “La 
Vigilancia Social y la Rendición de Cuentas en el Marco del Presupuesto 
Participativo: La Experiencia del Distrito de Villa el Salvador (2005 – 2006)- Lima - 
Perú”; dice:  que el objetivo es realizar la descripción, la interpretación y la valoración 
de las dificultades en el desarrollo de la vigilancia social y de la misma forma las 
rendiciones de cuentas con ciertas limitaciones en Villa El Salvador del periodo de 
gestión 2005-2006, esto en mención al presupuesto participativo del distrito. (pág.18)  
En el que da sus conclusiones: Que, a partir del inicio del presupuesto 
participativo, hace que se puede sustentar y poner en practica la participación de los 
ciudadanos de Villa El Salvador, que desde allí participen directamente en la etapa 
de diseño y ejecución priorizados de importancia del proyecto para la población, 
además ellos mismos pueden controlar el gasto en la ejecución presupuestaria. 
Este tipo implementación está enfocado en  la vigilancia ciudadana y por ende 
la propia evaluación económica hacia la población usuaria, en vista a ello la 
municipalidad dice que no es suficiente el alcance en su totalidad hacia la 
ciudadanía, puesto que existe intereses muy personales y partidarios, sin embargo, 
es nueva experiencia que muestra una forma más recomendable. 
De la misma forma se señala a los antecedentes de nivel local dentro de la 
Región del Cusco: 
Según Jimenez Rodriguez, Otazu Vargas, & Ríos Guevara, ( 2016), en su 
tesis de investigación titulado: “Evaluación de la Implementación del Presupuesto 
Participativo en el Distrito de Paucartambo de la Provincia de Paucartambo – 
buscando Incidencia en el Proceso de Desarrollo del Distrito”; buscando el grado de 
Maestro en Administración Pública; plantea que el objetivo es determinar el nivel de 
vida de la población estudiada y por qué no ayudo a la mejora de los habitantes, 
habiéndose realizado un proceso del presupuesto participativo.  
Entonces el investigador hace mención que el presupuesto participativo inició 
en los años 2004, desde allí en forma continua en forma anual, habiéndose 
posicionado como costumbre sin tomar en cuenta a los resultados. 
Igualmente se observa que la asistencia de los agentes participantes, siempre 




Rojas Gutiérrez, ( 2017), presento la tesis de investigación titulado: “Factores 
que Limitan la Participación Ciudadana en el Presupuesto Participativo Caso Distrito 
de Mariano Melgar”; para optar al grado de Maestro en Gerencia Social; plantea: 
Cómo conocer las limitaciones de la participación de la ciudadanía en el presupuesto 
participativo en la población estudiada. 
Dando sus conclusiones en la realización del presupuesto participativo dentro 
de la población, son acciones continuas para el empoderamiento de los ciudadanos, 
lo cual demuestra la trasparencia y participación en la transparencia de toda la 
gestión municipal, y a esto deben de entender todo los funcionarios, servidores y 
agentes participantes los acuerdos y decisiones concertadas en beneficio de la 
población y de esa forma tengan un horizonte muy claro sobre sus necesidades. 
Según Sotomayor Arredondo & Samanez Pérez, ( 2016), presento la tesis 
de investigación titulado: “Factores Determinantes en el Proceso de Planificación 
Concertada, Estudios Comparativos: Distritos de Huaro y Lucre”; plantea como el 
objetivo de analizar comparativamente los componentes determinantes en el 
desarrollo de la planificación concertada en el área propuesta. De la misma forma 
llegando a las siguientes conclusiones:  
La poca participación de los ciudadanos del distrito de Huaro y Lucre en los 
años 2011 a 2014, por tal razón existe total desconocimientos de las actividades 
políticas, y lineamientos institucionales, según marco normativo, asimismo toda las 
autoridades y funcionarios demuestran la incapacidad y voluntad política, para el 
desempeño de la articulación del presupuesto participativo, haciendo hasta ese 
momento un presupuesto tradicionalista de los ejercicios anteriores. 
A ello se incluye la falta de los documentos o implementos de trabajo como los 
instrumentos de gestión institucional, en materia de planificación de corto plazo y a 
mediano plazo, y eso implica el agudizamiento de la producción de la entidad, 
demostrando a una incapacidad técnica y política. Igualmente existe un 




Por último, las dos municipalidades, siempre viene programando su 
presupuesto con proyecciones de mayores incrementos presupuestarios, a pesar 
que ya no tienen soporte financiero, y eso indica que no existe capacidad profesional, 




Según Ley del Presupuesto del Sector Público 2019,(2018) Ley del 
Presupuesto de Sector Público para el año fiscal 2019, dice sobre los Alcances:  
Dispone que su uso de todo el capítulo del presente Ley del Presupuesto Público 
para el año 2020, es obligatorio para todas las instituciones del estado tales como: 
Ministerios, Universidades Públicas, Tribunal constitucional, Poder Judicial, Ministerio 
Público, Contraloría General de la Republica, Concejo Nacional de Magistratura, 
Jurado Nacional de Elecciones, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 
Oficina de Procesos Electorales, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, 
Asimismo todos los organismos públicos. 
 
 
D.Leg.N°1440, (2018) Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público N° 1440, La norma tiene el objetivo de regular al ente rector y 
el cumplimiento estricto de las instituciones del estado, que manejan los 
presupuestos del estado. 
Ley de Responsabilidad y Transparencia, ( 2009) Ley de Responsabilidad 
y Transparencia Fiscal - Ley 27958, indica que el estado debe manejar el equilibrio 
presupuestario y financiero, conforme a la disponibilidad de presupuesto y financiera 
en un periodo a mediano plazo.  
Ley del Sistema Nacional de Inversion Pública, (2008) Ley del Sistema 
Nacional de Inversión Pública - Ley 27293, menciona, que esta norma se crea 
para optimizar la inversión pública, tomando en consideración los principios, los 




Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico - Ley 
28112, (2003) Son procedimientos para la aplicación de los lineamientos en la 
administración en materia financiera en su forma integral y eficaz en el control de los 
gastos con referencia al presupuesto público y acordes al Marco Macroeconómico 
Multianual normados desde el gobierno central para su mejor demostración en la 
transparencia fiscal y con responsabilidad para alcanzar el logro institucional. (pág.1) 
Ley del procedimiento Administrativo General - Ley 27444, (2001), 
Normativa vigente que existe para el procedimiento de los procesos administrativos 
en el sector público, a fin de coadyuvar la función pública a fin de apoyar en el 
bienestar social, así mismo para cumplir el orden constitucional y jurisdiccional.  
Ley del Sistema Nacional de Endeudamiento - Ley 28563, (2005), Norma 
que rige los fundamentos y procesos del Sistema Nacional de Endeudamiento 
Público, a nivel interno y externo.  
Decreto de Urgencia N°014-2019, (2020) En el que se aprueba el 
Presupuesto del Sector Publico 2020, de manera que en función a ello se realice el 
cumplimiento del presupuesto institucional, teniendo como ente superior al Sistema 
Nacional de Presupuesto Público del Estado Peruano. (pág.1) 
 
Presupuesto público. 
Según Peredes, ( 2006) dice que el presupuesto público, es conducir los 
gastos del estado en un periodo de tiempo que comprende desde el primer día del 
año al último día de un ejercicio presupuestal y financiero del país, Esto vinculado a 
los ingresos y egresos del sector público. ( pág.38) 
 
Estructuras de fondos públicos  
 
Estas estructuras se clasifican con los procesos económicos en el sector 
públicos de acuerdo a sus fuentes de financiamiento que se encuentran 
determinados con leyes y se clasifican por: Clasificación Económica. – Que en ello 
aglutina de manera sectorizada:  
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a) Ingresos Corrientes. - que refieren a los ingresos a corto plazo, es decir en 
plazos inferiores a un año que tiene bajo su administración gubernamental nacional, 
regional y local que corresponden a tributos, rentas, regalías, impuestos y demás 
ingresos. 
b) Ingresos de Capital. - Así también se señala que los ingresos de capital, se 
refieren a las rentas provenientes a bienes, derechos o activos del estado.  
c) Transferencias. – Se trata de todos aquellos recursos que se transfiere y se 
recepciona sin una contraprestación alguna, son reembolsables, esto para su 
administración directa de la institución conforme a los presupuestos programados en 
la entidad pública dentro del territorio nacional.  
d) Financiamiento. – Se trata de fondos por préstamo interno o externo y que 
además se incorporan los saldos financieros y que vengan de ejercicios anteriores.  
e) Clasificación por Fuentes de Financiamiento. - Son financiamientos de 
bienes económicos estatales peruanos que asignan de acuerdo a ley de equidad 
financiera del sector público. Y, las fuentes de financiamiento componen los rubros 
en que podemos mencionar y ello ya está establecido y administrado por el MEF 
tales como los Recursos: 
- Recursos Ordinarios: Se trata de los fondos que se originan directamente 
de las cobranzas tributarias por el estado y que dichos recursos se encuentran 
disponibles para las programaciones de forma independientes de acuerdo a las 
necesidades.  
- Recursos Directamente Recaudados: Agrupa a los fondos que se generan 
por ingresos propios de cada entidad por las prestaciones de servicios a la ciudanía y 
están compuestas por tasas, rentas, otros servicios según su alcance.  
- Recursos por operaciones oficiales de crédito: Se trata de todo aquello 
comprendido por aquellos fondos del estado que provienen de los créditos externos 
que realiza el gobierno nacional con otros estados de gobierno e inversiones del 
estado a nivel internacional con la finalidad de establecer inversiones de capital.  
- Donaciones y transferencias: Son fondos económicos que están liberados 
de todos los impuestos conforme a ley y son incorporados como ayuda a todas las 
instituciones del estado sin fines de lucro. 
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- Recursos determinados, Es así que en este rubro también integran los 
recursos provenientes de: 
 Contribuciones a fondos. – Son aportaciones económicas que realizan los 
trabajadores del estado a efectos del cambio de atenciones por salud y otras 
prestaciones.  
 Fondo de Compensación Municipal. – Referido a toda recaudación que 
ejecuta la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria y ellos 
son transferidos a las municipalidades, que están compuestas por los impulsos del 
gravamen como IGV y Promocional Municipal.  
 Impuestos municipales. - Igualmente este impuesto están constituidos por 
el cobro económico en las municipalidades distritales y provinciales como: Gravamen 
Predial, Impuesto a la Alcabala, Impuesto al Patrimonio Vehicular, Impuesto a las 
Apuestas, Impuesto a los Juegos, y el Impuesto al Rodaje.  
 Canon, regalías, y otros. - Fondos económicos provenientes de las 
diferentes concesiones mineras, petroleras y otros que son autorizados por el estado. 
 
Preparatoria para la ejecución 
Certificación: Acto administrativo que se demuestra la existencia de crédito 
presupuestario para poder efectuar el compromiso de gasto a efectos de cumplir las 
obligaciones contraídas durante el ejercicio anual en el Sistema de Administración 
Financiera. 
Compromiso Anual: Asignación de presupuesto por año con cargo a los 
importes aprobados en la etapa de certificación en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera. 
Compromiso Mensual: Asignación parcial de los importes aprobados de la 
fase del compromiso anual en el Sistema Integrado de Administración Financiera. 
Devengado: Fase del reconocimiento de una obligación contraída con la 
institución de un bien o servicio prestado a la institución. 
Girado y Pagado: Es la fase que realiza todas las unidades de tesorería, 




Presupuesto. - hacemos mención sobre la interpretación del presupuesto que 
se utiliza como una herramienta entre las instituciones privadas y públicas. Que 
según Casares F. (2010), menciona que todo aquello que forma parte de un proceso 
de planificación presupuestaria, en sus distintas asignaciones, forma parte de un 
medio de control de los egresos económicos. 
Quivera (2010), dice, Que es una proyección anticipada en el año fiscal, que 
demuestran los ingresos y gastos, según clasificadores de ingresos y gastos que 
publica el ente rector-Dirección General del Presupuesto Público. 
Programación presupuestal.  
Benavides C, Cálmet C. y otros (2008) Es la etapa del proceso 
presupuestario de cada entidad del estado, para lograr las metas, objetivos y fines 
institucionales que comprende a los productos, acciones y aplicación de los medios 
para la ejecución que corresponde en cada una de sus necesidades, tomando en 
cuenta las experiencias de años anteriores. 
Enríquez J., Gómez E. y otros Oficina Central de Planificación UNI,Lima-
(2015) Dice: que es la programación unitaria, considerando a todas las actividades 
institucionales, para una población proyectada que tenga vínculo con los objetivos 
institucionales y políticas públicas, además esta se vincula con acciones centrales 
del presupuesto anual. 
Enríquez J., Gómez E. y otros Oficina Central de Planificación UNI (Lima-
(2015) Manifiesta que son actividades directamente relacionados con la meta 
presupuestaria de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de cada entidad, 
asignaciones que están destinados directamente para el funcionamiento 
administrativo de la entidad. 
Ejecución financiera.  
Bernal (2008), indica, que existe un periodo de tiempo para los procesos 
presupuestarios y la ejecución presupuestaria, y de igual forma existe la ejecución 




Dirección General de Presupuesto Público (Lima, 2011) Es la norma que 
se refiere al proceso de atención de manera directa, conforme a las asignaciones 
económicas institucionales a nivel nacional, aceptando a cada organización 
institucional en la fase de programación de compromiso anual. 
Producto.- Está compuesto por bienes y servicios destinados a brindar 
servicios a la población beneficiaria para alcanzar el cambio, acciones y otros 
elementos que existe la necesidad en cada una de las sociedades y conforme al 
tiempo y magnitud requerido. 
Proyecto.- Lleva el nombre a las intervenciones de obras con limitaciones de 
tiempo, con el único objetivo de incrementar la satisfacción de necesidades más 
primordiales, que tiene en su etapa de ejecución un inicio y final con un presupuesto 
asignado y determinado mediante del Sistema Nacional de Inversión Pública e 
Invierte.pe 
 Actividad.- Son trabajos realizados de forma permanente, que generalmente 
no tiene un fin determinado, por cuanto requiere una atención constante para una 
buena atención a los usuarios debidamente presupuestados y programados. 
Según el Ley 28411 (2005), se refiere a la aprobación del total del 
presupuesto nacional, que están distribuidos por cada sector público de acuerdo a la 




3.1. Tipo y diseño de investigación  
Tipo de investigación:  
Se propone una investigación básica pura según Carrasco, (2009) menciona: 
la busqueda del caudal de los conocimientos cientificos reales que amplia y 




Se orienta al análisis profundo y la aclaración de la información recopilada de 
una investigación en ciencias que busca encontrar bases legales y principios 
esenciales que sean el fundamento para la búsqueda de respuestas y alternativas 
sociales. Este tipo de investigación tiene por finalidad acrecentar nuestros 
conocimientos, sustentando la relación existente sobre el proceso presupuestario y la 
ejecución de presupuesto de la Municipalidad de Pallpata - 2020. 
Diseño de la investigación  
Se entiende por diseño a la planificación estratégica, para poder alcanzar una 
información que se desea obtener para poder responder al problema  
Según Hernández Sampieri, Fernandéz Collado, & Baptista Lucio,( 2014) 
Es de diseño no experimental cuantitativo y manifiesta siempre existirá variables en 
todo los estudios de investigaciones que se realiza, observando en su contexto 
natural. (pág. 149)   
Según Hernández Sampieri, Fernandéz Collado, & Baptista Lucio,(2014), 
El presente trabajo es de diseño no experimental cuantitativo ya que está enfocado a 
analizar información existente en su estado natural, elaborando teorías de alcance 
significativo tal como se nos presenta, sin manipular ninguna variable. El objetivo de 
este modelo de investigación es la de detectar, describir y explicar características, 
particularidades o problemas de una serie de fenómenos o eventos que se presentan 
en la realidad. (pág. 154.) 
Variables y operacionalización. 
Variable 1. 
Proceso Presupuestario 
Definición conceptual: Se trata de todas las fases de Programación, 
Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación Presupuestaria. (MEF, 2019)   
Definición operacional: Proceso donde se especifican los objetivos y metas 
planificadas, además esta será medida con una escala ordinal mediante un 
cuestionario y para ello definimos en cada una de sus dimensiones y se medirá con 






Es la etapa que todas las entidades efectúa la programación de las actividades 
institucionales, siempre acompañado con la disponibilidad presupuestal. 
Formulación  
La Formulación Presupuestaria, Es la forma de desagregar en cada año 
presupuestal en todo el nivel las clasificaciones presupuestales, determinando 
objetivos de presupuesto, cadenas de gastos y con el origen de financiamiento, 
utilizados en cada pliego presupuestario, que tiene una duración de periodo de un 
año, en los cuales están considerados los ingresos y gastos, inclusive con cálculos 
porcentuales en cada una de las actividades y proyectos, tomando en cuenta a la 
política nacional que tenga homogeneidad de acuerdo a las competencias y 
funciones para el logro de resultados, articulando con SINAPLAN. 
 
Aprobación  
Acción que realiza con la aprobación desde el Congreso de la Republica, 
conformado por todo el crédito presupuestario, con un límite máximo de gastos 
durante el ejercicio anual. 
Ejecución 
Es la etapa del cumplimiento de las obligaciones contraídas del gasto, para 
luego hacer las comparaciones en términos porcentuales. 
Evaluación 
Aquí se efectúa la determinación y evaluación de los resultados que se han 
conseguido en una etapa presupuestaria, que están compuestas por variaciones 




Definición conceptual: Según (MEF, 2019) Está sujeto a los ingresos y 
gastos desde el primero de enero al 31 de diciembre del ejercicio presupuestal. 
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Definición operacional: Asimismo, realizamos definición en cada una de sus 
dimensiones, teniendo así la variable que se medirá con una escala ordinal mediante 
un cuestionario 
Ingresos 
Según (MEF, 2019) Es la obtención regular o periódico de los ingresos a las 
arcas del estado peruano, que provienen de las contribuciones, comercialización de 
patrimonios del estado, prestación de los servicios, rentas y sanciones 
Gastos  
Según (MEF, 2019) Son egresos por consumo, gestión de operaciones, pago 
por servicios básicos, prestaciones de salud, inversiones en capital y otros. 
Población, muestra y muestreo.  
Población. 
Se compone de todos los grupos humanos para el estudio, con 
especificaciones del caso. Lepkowski, (2008) citado por (Hernández Sampieri, 
Fernandéz Collado, & Baptista Lucio, 2014, ( pág. 174).  
La población es el grupo de personas e instituciones que están claramente 
definidas y se relacionan entre sí por características en común, las mismas que nos 
serán útiles para la determinación de información relevante.  
En esta investigación la población se conforma por: 
Personal de la Municipalidad Distrital de Pallpata que participan activamente 
en el proceso presupuestario, las autoridades comunales, y representantes de 
diferentes organizaciones de base, que son en número de 35. 
 Criterio de inclusión: Se ha realizado inclusión a los trabajadores con cargo de 
jefatura de las áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pallpata, de 
acuerdo a la estructura orgánica. Asimismo, se ha incluido a autoridades de las 
comunidades y dirigentes de las organizaciones de bases del distrito de Pallpata. 
Criterio de exclusión: De la misma manera se excluye a los colaborares que 






(Hernández Sampieri citado por Balestrini 2001. Pág. 141) La muestra es 
una parte de la población con los que se va a trabajar en el estudio.  
La muestra está conformada por Alcaldía, Gerencia Municipal, Secretaria General, 
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, Unidad de Planeamiento y 
Presupuestos, Unidad de Recursos Humanos, Unidad de Contabilidad y Control 
Patrimonial, Unidad de Abastecimiento, Unidad de Tesorería y Recaudación, 
Asesoría Jurídica, Oficina de Programación Multianual, Sub Gerencia de Desarrollo 
Social y Servicios Públicos, Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos 
Naturales, Sub Gerencia de Infraestructura Pública y Sub Gerencia de Desarrollo 
Económico, que son en número de 35.   
Muestreo 
La muestra es de 28 colaboradores que trabajan en el Municipio Distrital de 
Pallpata y 07 colaboradores son de las comunidades y de organizaciones de bases 




Unidad Orgánica Responsables 
Alcaldía Alcalde 
Gerencia Municipal Gerente Municipal 
  Asistente de Gerencia Municipal 
Secretaria General Secretario General 
  Mesa de partes 
  Asistente de secretaria 
Oficina de Comunicaciones e Imagen 
Institucional Jefe de Imagen Institucional 
Unidad de Planeamiento y Presupuesto Jefe de Planeamiento y Presupuesto 
  Asistente de presupuesto 
Unidad de Recursos Humanos Jefe de Recursos Humanos 
  Asistente de Recursos Humanos 
Unidad de Contabilidad y Control 
Patrimonial Jefe de Contabilidad 
  Responsable de Control Patrimonial 
  Asistente de Contabilidad 
Unidad de Abastecimiento Jefe de Logística 
  Cotizador 
  Seacista 
  Almacenero 
Unidad de Tesorería y Recaudación Jefe de Tesorería 
  Cajera 
  Asistente Administrativa 
  Auxiliar  Administrativa 
Asesoría Jurídica Asesor legal 
Oficina de Programación Multianual Jefe de O.P.M.I. 
Sub Gerencia de Desarrollo Social y 
Servicios Públicos Sub Gerente. 
Sub Gerencia de Gestión Ambiental 
Recursos Naturales Sub Gerente. 
Sub Gerencia de Infraestructura Pública Sub Gerente. 
Sub Gerencia de Desarrollo Económico Sub Gerente. 
representantes de organizaciones de 
bases Siete representantes. 
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Unidad de análisis 
Se ha caracterizado con la selección de la población para conformar la 
muestra y que el éxito sea para un resultado confiable: Municipalidad Distrital de 
Pallpata. 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Técnicas 
El trabajo de investigación se valió del método cuantitativo en las encuestas, 
según Alelú Hernández, Cantín García, López Abejón, & Rodríguez Zazo, (2014) 
dice: afirman que esta técnica es la forma más eficaz como instrumento en la 
investigación de los mercados para obtener una información de las personas 
involucradas, a través de un cuestionario preparado con un objetivo específico. 
Instrumento 
El instrumento de utilizado fue dos cuestionarios según Chasteauneuf (2009) 
citado por Hernández Sampieri, Fernandéz Collado, & Baptista Lucio, 2014, ( pág. 
217), el cuestionario es en grupo de interrogantes para medir dos o más variables de 
una investigación. 
Según Ian, (2008) el cuestionario debe de ser exactamente con el fin del 
planteamiento de problema e hipótesis de una investigación 
Según Hernández Sampieri, Fernandéz Collado, & Baptista Lucio, 2014, (pág. 
217) El cuestionario utilizado compuesto por un conjunto de preguntas, porque es 
mucho mejor de identificar el resultado y para su análisis respectivo, el mismo que se 
ha determinado en función del tipo de investigación y el contexto. 
 
Coeficiente de confiabilidad 
La investigación se terminó con el instrumento confiables con 35 
colaboradores y para ello se hizo con medio del coeficiente del alpha de Crobach, 
mediante al software SPSS v.25. 
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Es así que Hernández, Fernández y Baptista (2010 p. 201) dice que la 
confiabilidad es un instrumento que logra la medir el nivel de aplicación al repetirla de 
manera que los resultados sean parecidos. 





La variable Proceso presupuestario el coeficiente de Alpha de Cronbach al 






En la variable Ejecución presupuestal el coeficiente de Alpha de Cronbach al 
95% de intervalo de confianza fue de: 
 
Estadísticas de fiabilidad 














Los valores para medir la confiabilidad del instrumento se utilizaron la 




La estadística inferencial es una herramienta que nos ayuda a dar respuestas 
a preguntas basadas en muestras por sobre sobre poblaciones más grandes que 
sería muy complejo medir directamente. Los cuestionarios son un plan formal para 
recabar información y alcanzar los objetivos de la investigación, el cuestionario nos 
permite uniformizar y estandariza la información recopilada. Se va aplicar 
procesamiento estadístico elemental, para cuantificar las frecuencias de respuesta y 
porcentajes que representan éstas; así como las gráficas estadísticas, para 
demostrar la observación y la comparación de los resultados ya materializados para 
ello utilizaremos el programa SPSS.v25. 
Validación 
En el presente trabajo de investigación fue con la participación activa de los 
siguientes expertos:  
- Costilla Castillo Pedro Constante con D.N.I. Nº 09925834 
- Grijalva Salazar Rosario Violeta con D.N.I. Nº 09629044 
- Díaz Díaz Donato con D.N.I. Nº 08467350 
Método de análisis de datos 
Demostración de se hace mediante tablas y figuras estadísticos y con las 
contrastaciones de las hipótesis lo cual se realizará utilizando el Rho de Spearman, 
para este procedimiento se utilizó el SPSS V. 25. Se consideran valores en el rango 
de -1 a 1, en la que indica el nivel de correlación (coeficiente positivo) o la 
inexistencia de correlación significativa (coeficiente negativo).  
Aspectos éticos 
El trabajo se ha realizado tomando mucho en cuenta los aspectos éticos con 
la única de forma de realizar con la veracidad del caso a todos los resultados 
obtenidos, indicando que toda la información fue recogida en forma presencial de la 
Municipalidad Distrital de Pallpata, Provincia de Espinar y Región del Cusco, con la 







Análisis y discusión de los resultados de investigación. 
Descripción de la variable 1: Proceso Presupuestario. 
En el análisis descriptivo de las variables se evidencia en tablas y figuras de 
manera que se pudo demostrar el nivel del proceso de presupuesto, 
mostrando una tabla de frecuencias con el más alto, mínimo, porcentajes, 
aquellos que debieron ser correlacionados con la variable de ejecución 
presupuestario. Igualmente se hizo la investigación con las dimensiones de las 
variables, tomando en consideración el orden de los datos. A continuación, la 
tabla de proceso presupuestal. 
Tabla 1 Escala de prioridades de la entidad 
 





Válido Totalmente en desacuerdo 18 51,4 51,4 51,4 
En desacuerdo 10 28,6 28,6 80,0 
Indeciso 5 14,3 14,3 94,3 
Totalmente de acuerdo 2 5,7 5,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  




Figura 1 Escala de prioridades de la entidad 
 
 
Descripción: Observando la Tabla 1 y Figura 1, apreciamos mediante los gráficos los 
niveles de la pregunta 1. Escala de prioridades de la entidad, de 35 colaboradores de 
la Municipalidad Distrital de Pallpata, 2 colaboradores que representan el 5.71% 
están totalmente de acuerdo, luego 5 colaboradores que representan el 14.29% 
están indecisos, luego 10 colaboradores que representan el 28.57% están en 
desacuerdo, y por último 18 colaboradores que representan el 51.43% están 




Tabla 2 Demanda global de gasto 
 





Válido Totalmente en desacuerdo 5 14,3 14,3 14,3 
En desacuerdo 20 57,1 57,1 71,4 
Indeciso 7 20,0 20,0 91,4 
De acuerdo 1 2,9 2,9 94,3 
Totalmente de acuerdo 2 5,7 5,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos del investigador 
 
Figura 2 Demanda global de gasto 
 
 
Descripción: Según la Tabla y Figura 2, podemos ver que a través de los gráficos, los 
niveles de la pregunta 2. Demanda global en gasto, de 35 trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Pallpata, 2 de ellos (5.71%) están totalmente de acuerdo, 
luego 1 colaborador que representan el 2.9% está de acuerdo, luego 7 colaboradores 
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que representan el 20.00% están en indecisos, luego 10 colaboradores que 
representan el 57.1% están en desacuerdo y por último 5 colaboradores que 
representan el 14.3% están totalmente en desacuerdo. 
Tabla 3 Programación física 
 





Válido Totalmente en desacuerdo 9 25,7 25,7 25,7 
En desacuerdo 6 17,1 17,1 42,9 
Indeciso 14 40,0 40,0 82,9 
De acuerdo 3 8,6 8,6 91,4 
Totalmente de acuerdo 3 8,6 8,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos del investigador 
 
Figura 3 Programación física 
 
 




Descripción: Según la Tabla y Figura 3, podemos ver a través de los gráficos, los 
niveles de la pregunta 3. Programación física, de 35 colaboradores de la 
Municipalidad Distrital de Pallpata, 3 colaboradores que representan el 8.6% están 
totalmente de acuerdo, luego 3 colaborador que representan el 8.6% está de 
acuerdo, luego 14 colaboradores que representan el 40.00% están en indecisos, 
luego 6 colaboradores que representan el 17.1% están en desacuerdo y por último 
19 colaboradores que representan el 25.7% están totalmente en desacuerdo. 
Tabla 4 Programación financiera 
 





Válido Totalmente en desacuerdo 11 31,4 31,4 31,4 
En desacuerdo 10 28,6 28,6 60,0 
Indeciso 14 40,0 40,0 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
















Fuente Tabla 4. 
 
Descripción: Observando la Tabla 4 y Figura 4, apreciamos mediante los gráficos los 
niveles de la pregunta 4. Programación financiera, de 35 colaboradores de la 
Municipalidad Distrital de Pallpata, 14 colaboradores que representan el 40.00% 
están indecisos, luego 10 colaboradores que representan el 28.6% están en 
desacuerdo y por último 11 colaboradores que representan el 31.4% están 
totalmente en desacuerdo. 
Tabla 5 Presupuesto institucional de apertura 
 





Válido Totalmente en desacuerdo 12 34,3 34,3 34,3 
En desacuerdo 10 28,6 28,6 62,9 
Indeciso 7 20,0 20,0 82,9 
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De acuerdo 5 14,3 14,3 97,1 
Totalmente de acuerdo 1 2,9 2,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos del investigador 
 
Figura 5 Presupuesto institucional de apertura 
 
 
Descripción: Según la Tabla y Figura 5, podemos ver que a través de los gráficos los 
niveles de la pregunta 5. Presupuesto institucional de apertura, de 35 colaboradores 
de la Municipalidad Distrital de Pallpata, 1 colaboradores que representan el 2.9% 
están totalmente de acuerdo, luego 5 colaboradores que representan el 14.3% está 
de acuerdo, luego 7 colaboradores que representan el 20.00% están en indecisos, 
luego 10 colaboradores que representan el 28.6% están en desacuerdo y por último 
12 colaboradores que representan el 25.7% están totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 6 Límite máximo de ingresos y gastos 
 





Válido Totalmente en desacuerdo 11 31,4 31,4 31,4 
En desacuerdo 14 40,0 40,0 71,4 
Indeciso 5 14,3 14,3 85,7 
De acuerdo 3 8,6 8,6 94,3 
Totalmente de acuerdo 2 5,7 5,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos del investigador 
 
Figura 6 Limite máximo de ingresos y gastos 
 
 
Descripción: Según la Tabla y Figura 6, podemos ver mediante los gráficos los 
niveles de la pregunta 6. Límite máximo de ingresos y gastos, de 35 colaboradores 
de la Municipalidad Distrital de Pallpata, 2 colaboradores que representan el 5.7% 
están totalmente de acuerdo, luego 3 colaboradores que representan el 8.6% está de 
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acuerdo, luego 5 colaboradores que representan el 14.3% están en indecisos, luego 
14 colaboradores que representan el 40.00% están en desacuerdo y por último 11 
colaboradores que representan el 31.4% están totalmente en desacuerdo. 
Tabla 7 Certificación 
 





Válido Totalmente en desacuerdo 7 20,0 20,0 20,0 
En desacuerdo 19 54,3 54,3 74,3 
Indeciso 9 25,7 25,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos del investigador 
 






Descripción: Según la Tabla y Figura 6, podemos ver mediante los gráficos los 
niveles de la pregunta 6. Límite máximo de ingresos y gastos, de 35 colaboradores 
de la Municipalidad Distrital de Pallpata, 2 colaboradores que representan el 5.7% 
están totalmente de acuerdo, luego 3 colaboradores que representan el 8.6% está de 
acuerdo, luego 5 colaboradores que representan el 14.3% están en indecisos, luego 
14 colaboradores que representan el 40.00% están en desacuerdo y por último 11 
colaboradores que representan el 31.4% están totalmente en desacuerdo. 
Tabla 8 Devengado 
 





Válido Totalmente en desacuerdo 4 11,4 11,4 11,4 
En desacuerdo 24 68,6 68,6 80,0 
Indeciso 5 14,3 14,3 94,3 
De acuerdo 2 5,7 5,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  




Figura 8 Devengado 
 
Descripción: Según la Tabla y Figura 8, podemos ver a través de los gráficos los 
niveles de la pregunta 8. Devengado, de 35 colaboradores de la Municipalidad 
Distrital de Pallpata, 2 colaboradores que representan el 5.7% está de acuerdo, luego 
5 colaboradores que representan el 14.3% están en indecisos, luego 24 
colaboradores que representan el 68.6% están en desacuerdo y por último 4 
colaboradores que representan el 11.4% están totalmente en desacuerdo. 
Tabla 9 Avance físico 
 





Válido Totalmente en desacuerdo 2 5,7 5,7 5,7 
En desacuerdo 15 42,9 42,9 48,6 
Indeciso 12 34,3 34,3 82,9 
De acuerdo 6 17,1 17,1 100,0 
Total 35 100,0 100,0  




Figura 9 Avance físico 
 
 
Descripción: Según la Tabla y Figura 9, podemos ver que a través de los gráficos los 
niveles de la pregunta 9. Avance Físico, de 35 colaboradores de la Municipalidad 
Distrital de Pallpata, 6 colaboradores que representan el 17.1% está de acuerdo, 
luego 12 colaboradores que representan el 34.3% están en indecisos, luego 15 
colaboradores que representan el 42.9% están en desacuerdo y por último 2 








Tabla 10 Avance financiero 
 





Válido En desacuerdo 7 20,0 20,0 20,0 
Indeciso 17 48,6 48,6 68,6 
De acuerdo 4 11,4 11,4 80,0 
Totalmente de acuerdo 7 20,0 20,0 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
 
Figura 10 Avance financiero 
 
Descripción: Según la Tabla 10 y Figura 10, podemos ver que a través de los 
gráficos los niveles de la pregunta 10. Avance financiero, de 35 colaboradores de la 
Municipalidad Distrital de Pallpata, 7 colaboradores que representan el 20.00% están 
totalmente de acuerdo, luego 4 colaboradores que representan el 11.4% está de 
acuerdo, luego 17 colaboradores que representan el 48.6% están en indecisos, luego 
7 colaboradores que representan el 20.00% están en desacuerdo. 
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Tabla 11 Recursos ordinarios 
 





Válido Totalmente en desacuerdo 20 57,1 57,1 57,1 
En desacuerdo 9 25,7 25,7 82,9 
Indeciso 5 14,3 14,3 97,1 
Totalmente de acuerdo 1 2,9 2,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos del investigador 
 




Fuente: Tabla 11 
 
Descripción: Según la Tabla y Figura 11, podemos ver que los gráficos los niveles de 
la pregunta 11. Recursos ordinarios, de 35 colaboradores de la Municipalidad Distrital 
de Pallpata, 1 colaboradores que representan el 2.9% están totalmente de acuerdo, 
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luego 5 colaboradores que representan el 14.3% están en indecisos, luego 9 
colaboradores que representan el 25.7% están en desacuerdo y por último 20 
colaboradores que representan el 57.1% están totalmente en desacuerdo. 
Tabla 12 Recursos directamente recaudados 
 





Válido Totalmente en desacuerdo 7 20,0 20,0 20,0 
En desacuerdo 18 51,4 51,4 71,4 
Indeciso 7 20,0 20,0 91,4 
De acuerdo 1 2,9 2,9 94,3 
Totalmente de acuerdo 2 5,7 5,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  













Figura 12 Recursos directamente recaudados 
 
Fuente: Tabla 12 
 
Descripción: Según la Tabla y Figura 12, podemos ver que a través de los gráficos 
de los niveles de la pregunta 12. Recursos directamente recaudados, de 35 
colaboradores de la Municipalidad Distrital de Pallpata, 2 colaboradores que 
representan el 5.7% están totalmente de acuerdo, luego 1 colaboradores que 
representan el 2.9% está de acuerdo, luego 7 colaboradores que representan el 
20.00% están en indecisos, luego 18 colaboradores que representan el 51.4% están 
en desacuerdo y por último 7 colaboradores que representan el 20.00% están 
totalmente en desacuerdo. 
Tabla 13 Recursos por operaciones oficiales de crédito 
 







Válido Totalmente en desacuerdo 11 31,4 31,4 31,4 
En desacuerdo 5 14,3 14,3 45,7 
Indeciso 13 37,1 37,1 82,9 
De acuerdo 3 8,6 8,6 91,4 
Totalmente de acuerdo 3 8,6 8,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos del investigador 
 
Figura 13 Recursos por operaciones oficiales de crédito 
 
 
Fuente: Tabla 13 
 
Descripción: Según la Tabla y Figura 13, vemos a través de los gráficos de los 
niveles de la pregunta 13. de 35 colaboradores de la Municipalidad Distrital de 
Pallpata, 3 colaboradores que representan el 8.6% están totalmente de acuerdo, 
luego 3 colaboradores que representan el 8.6% está de acuerdo, luego 13 
colaboradores que representan el 37.1% están en indecisos, luego 5 colaboradores 
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que representan el 14.3% están en desacuerdo y por último 11 colaboradores que 
representan el 31.4% están totalmente en desacuerdo. 
Tabla 14 Donaciones y transferencias 
 





Válido Totalmente en desacuerdo 13 37,1 37,1 37,1 
En desacuerdo 9 25,7 25,7 62,9 
Indeciso 9 25,7 25,7 88,6 
De acuerdo 3 8,6 8,6 97,1 
Totalmente de acuerdo 1 2,9 2,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos del investigador 
 







Fuente: Tabla 14 
 
Descripción: Según la Tabla y Figura 14, podemos ver que a través de los gráficos 
de los niveles de la pregunta 14. Donaciones y transferencias, de 35 colaboradores 
de la Municipalidad Distrital de Pallpata, 1 colaboradores que representan el 2.9% 
están totalmente de acuerdo, luego 3 colaboradores que representan el 8.6% está de 
acuerdo, luego 9 colaboradores que representan el 25.7% están en indecisos, luego 
9 colaboradores que representan el 25.7% están en desacuerdo y por último 13 
colaboradores que representan el 37.1% están totalmente en desacuerdo. 
Tabla 15 Fondo de compensación municipal 
 





Válido Totalmente en desacuerdo 11 31,4 31,4 31,4 
En desacuerdo 10 28,6 28,6 60,0 
Indeciso 8 22,9 22,9 82,9 
De acuerdo 4 11,4 11,4 94,3 
Totalmente de acuerdo 2 5,7 5,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  




Figura 15 Fondo de compensación municipal 
 
Fuente: Tabla 15 
 
Descripción: Según la Tabla y Figura 15, podemos ver que mediante los gráficos los 
niveles de la pregunta 15. Fondo de compensación municipal, de 35 colaboradores 
de la Municipalidad Distrital de Pallpata, 2 colaboradores que representan el 5.7% 
están totalmente de acuerdo, luego 4 colaboradores que representan el 11.4% está 
de acuerdo, luego 8 colaboradores que representan el 22.9% están en indecisos, 
luego 10 colaboradores que representan el 28.6% están en desacuerdo y por último 
11 colaboradores que representan el 31.4% están totalmente en desacuerdo. 
Tabla 16 Impuesto municipales 
 





Válido Totalmente en desacuerdo 11 31,4 31,4 31,4 
En desacuerdo 13 37,1 37,1 68,6 
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Indeciso 5 14,3 14,3 82,9 
De acuerdo 3 8,6 8,6 91,4 
Totalmente de acuerdo 3 8,6 8,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos del investigador 
 
Figura 16 Impuesto municipales 
 
 
Fuente: Tabla 16 
 
Descripción: Según la Tabla y Figura 16, podemos ver que los gráficos los niveles de 
la pregunta 16. Impuestos municipales, de 35 colaboradores de la Municipalidad 
Distrital de Pallpata, 3 colaboradores que representan el 8.6% están totalmente de 
acuerdo, luego 3 colaboradores que representan el 8.6% está de acuerdo, luego 5 
colaboradores que representan el 14.3% están en indecisos, luego 13 colaboradores 
que representan el 37.1% están en desacuerdo y por último 11 colaboradores que 
representan el 31.4% están totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 17 Canon, sobre canon, regalías, renta de adunas y participaciones 
 





Válido Totalmente en desacuerdo 7 20,0 20,0 20,0 
En desacuerdo 19 54,3 54,3 74,3 
Indeciso 9 25,7 25,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos del investigador 
 
Figura 17 Canon, sobre canon, regalías, renta de adunas y participaciones 
 
Fuente: Tabla 17 
 
Descripción: Según la Tabla y Figura 17, podemos ver que los gráficos los niveles de la 
pregunta 17. Canon, sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones, de 35 
colaboradores de la Municipalidad Distrital de Pallpata, 9 colaboradores que representan el 
25.7% están en indecisos, luego 19 colaboradores que representan el 54.3% están en 
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desacuerdo y por último 17 colaboradores que representan el 20.00% están totalmente en 
desacuerdo. 
Tabla 18 Actividades 
 





Válido Totalmente en desacuerdo 4 11,4 11,4 11,4 
En desacuerdo 24 68,6 68,6 80,0 
Indeciso 5 14,3 14,3 94,3 
De acuerdo 2 5,7 5,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos del investigador 
 
Figura 18 Actividades 
 
Fuente: Tabla 18 
 
Descripción: Según la Tabla y Figura 18podemos ver a través los gráficos los niveles 
de la pregunta 18. Actividades, de 35 colaboradores de la Municipalidad Distrital de 
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Pallpata, 2 colaboradores que representan el 5.7% está de acuerdo, luego 5 
colaboradores que representan el 14.3% están en indecisos, luego 24 colaboradores 
que representan el 68.6% están en desacuerdo y por último 4 colaboradores que 
representan el 11.4% están totalmente en desacuerdo. 
Tabla 19 Inversiones 
 





Válido 1 2 5,7 5,7 5,7 
2 15 42,9 42,9 48,6 
3 12 34,3 34,3 82,9 
4 6 17,1 17,1 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos del investigador 
 
Figura 19 Inversiones 
 




Descripción: Según la Tabla y Figura 19, podemos ver que los gráficos los niveles de 
la pregunta 19. Inversiones, de 35 colaboradores de la Municipalidad Distrital de 
Pallpata, 6 colaboradores que representan el 17.1% está de acuerdo, luego 12 
colaboradores que representan el 34.3% están en indecisos, luego 15 colaboradores 
que representan el 42.9% están en desacuerdo y por último 2 colaboradores que 
representan el 5.7% están totalmente en desacuerdo. 
4.1. Contrastación de la hipótesis 
Para establecer la relación de la variable general del proceso presupuestario y 
ejecución presupuestal. Se necesita algunos procedimientos para efectuar la 
contratación de hipótesis.  
El estadígrafo coeficiente correlacional de Spearman (rho) de Spearman,  basado 
con los datos ordinales pues es el más recomendado en la aplicación de las ciencias 
sociales. El valor encontrado con ayuda del software SPSS v.25 evidencia un 
coeficiente correlativo como se ve a continuación: 
Prueba de Hipótesis para la correlación entre la V1 y V2 
 
a) Planteamiento de hipótesis 
Hipótesis nula: H0: r (x,y) < 0.10; sig.> 0,05 
H0: No se establece una existe relación directa entre proceso presupuestario 





Hipótesis alterna H1: r (x,y) > 0.10; sig. < 0,05 
H1: Se establece una relación directa entre proceso presupuestario y 
ejecución de presupuesto en los colaboradores de la Municipalidad Distrital 








Rho de Spearman Proceso presupuestal Coeficiente de correlación 1,000 ,853
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 35 35 
Ejecución presupuestal Coeficiente de correlación ,853
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 35 35 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Considerando como alusión a Hernández Sampiere y otros (2006, p.453) 




El (rho) de Spearman es 0,853,  los resultados muestran una relación positiva 
fuerte. 
b) Decisión estadística:  
El resultado indica que se alcanzó a 0,853 estableciendo una correlación 
positiva fuerte.  
 
c) Conclusión estadística:  
Visto lo anteriormente expuesto, se arriba a la tesis que efectivamente hay 
una relación directa entre desarrollo presupuestario y ejecución presupuestal 
en los colaboradores de la municipalidad Distrital de Pallpata 2020 




a) Planteamiento de hipótesis 
 
Hipótesis nula: H0: r (x,y) < 0.10; sig.> 0,05 
H0 No existe relación directa entre programación y ejecución presupuestal en 
los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Pallpata 2020. 
 
Hipótesis alterna H1: r (x,y) > 0.10; sig. < 0,05 
H1: Existe relación directa entre programación y ejecución presupuestal en 
los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Pallpata 2020. 
 
b) Nivel de significancia o riesgo:  
Eligiéndose el nivel de significancia, digamos, el riesgo que se admite acerca de 
rechazar  Ho cuando debería en consecuencia de ser aceptado por ser verdadera. El 
nivel de significancia utilizado en el diseño descriptivo correlacional fue 05,0 ; en 
las investigaciones en Ciencias Sociales por ser el más adecuado, Hernández, 






Rho de Spearman Programación Coeficiente de correlación 1,000 ,626
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 35 35 
Ejecución presupuestal Coeficiente de correlación ,626
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
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N 35 35 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Rho de Spearman =0,626 
Considerando la interpretación a Hernández y otros (2006, p.453) se puede 
conseguir la correlación: 
 
(rho) de Spearman es 0,623, muestra como una positiva media. 
 Decisión estadística:  
El coeficiente alcanzando es 0,623 se expresa una correlación positiva 
media. 




Se arribó a la conclusión que efectivamente hay una relación directa entre 
programación y ejecución presupuestal en los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Pallpata 2020. 
Prueba de Hipótesis para la correlación entre la D2 y V2 
 
a) Planteamiento de hipótesis 
 
Hipótesis nula: H0: r (x,y) < 0.10; sig.> 0,05 
H0 No existe relación directa entre formulación y ejecución presupuestal en 
los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Pallpata 2020. 
 
Hipótesis alterna H1: r (x,y) > 0.10; sig. < 0,05 
H1: Existe relación directa entre formulación y ejecución presupuestal en los 
colaboradores de la Municipalidad Distrital de Pallpata 2020. 
 
b) Nivel de significancia o riesgo:  
Seleccionado la significancia, digamos, el riesgo que se admite acerca de rechazar la 
Ho cuando debería en consecuencia de ser aceptado por ser verdadera. El nivel de 
significancia utilizado en el diseño descriptivo correlacional fue 05,0 ; en las 
investigaciones en Ciencias Sociales por ser el más adecuado, Hernández, 










Rho de Spearman Formulación Coeficiente de correlación 1,000 ,702
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 35 35 
Ejecución presupuestal Coeficiente de correlación ,702
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 35 35 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Rho de Spearman =0,702 





Resultado(rho) de Spearman es 0,702, se estima como correlación positiva 
media. 
c) Decisión estadística:  
Los resultados muestran un coeficiente 0,702 pronunciando una correlación 
positiva media. 
 
d) Conclusión estadística:  
Se concluye que hay una relación directa entre formulación y ejecución presupuestal 
en los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Pallpata 2020. 
Prueba de Hipótesis para la correlación entre la D3 y V2 
 




Hipótesis nula: H0: r (x,y) < 0.10; sig.> 0,05 
H0 No existe relación directa entre aprobación y ejecución presupuestal en 
los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Pallpata 2020. 
 
Hipótesis alterna H1: r (x,y) > 0.10; sig. < 0,05 
H1: Existe relación directa entre aprobación y ejecución presupuestal en los 
colaboradores de la Municipalidad Distrital de Pallpata 2020. 
 
b) Nivel de significancia o riesgo: Eligiéndose el nivel de significancia, 
digamos, el riesgo que se admite acerca de rechazar  Ho cuando debería en 
consecuencia de ser aceptado por ser verdadera. El nivel de significancia 
utilizado en el diseño descriptivo correlacional fue 05,0 ; en las 
investigaciones en Ciencias Sociales por ser el más adecuado, Hernández, 





Rho de Spearman Aprobación Coeficiente de correlación 1,000 ,569
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 35 35 
Ejecución presupuestal Coeficiente de correlación ,569
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 35 35 




El (rho) de Spearman es 0,569, es considerada como correlación positiva 
media. 
Rho de Spearman =0,569 
Siguiendo a Hernández y otros (2006, pág.453) tenemos la dependencia como sigue: 
 
El (rho) de Spearman es 0,569, es considerada como correlación positiva 
media. 
b) Decisión estadística:  
Se observa que el coeficiente 0,569 evidenciando una correlación positiva 
media. 
 
c) Conclusión estadística:  
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Concluyendo por tanto la existencia de una relación directa entre aprobación y 
ejecución presupuestal en los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Pallpata 
2020. 
Prueba de Hipótesis para la correlación entre la D2 y V2 
 
a) Planteamiento de hipótesis 
Hipótesis nula: H0: r (x,y) < 0.10; sig.> 0,05 
H0 No existe relación directa entre formulación y ejecución presupuestal en 
los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Pallpata 2020. 
Hipótesis alterna H1: r (x,y) > 0.10; sig. < 0,05 
H1: Existe relación directa entre formulación y ejecución presupuestal en los 
colaboradores de la Municipalidad Distrital de Pallpata 2020. 
 
b) Nivel de significancia o riesgo:  
Eligiéndose el nivel de significancia, digamos, el riesgo que se admite acerca de 
rechazar  Ho, cuando debería en consecuencia de ser aceptado por ser verdadera. 
El nivel de significancia utilizado en el diseño descriptivo correlacional fue 05,0 ; 
en las investigaciones en Ciencias Sociales por ser el más adecuado, Hernández, 





Rho de Spearman Formulación Coeficiente de correlación 1,000 ,702
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
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N 35 35 
Ejecución presupuestal Coeficiente de correlación ,702
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 35 35 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Rho de Spearman =0,702 
Acorde a Hernández y otros (2006, p.453) se logra la correspondiente como 
sigue: 
 
El (rho) de Spearman es 0,702, está considerando como correlación porsitiva 
media. 




Se puede observar que el coeficiente 0,702 está compremetidos en el 
intervalo de 0,50 a 0,74 y que evidencia una correlación positiva media. 
 
d) Conclusión estadística:  
Se demuestra una relación directa entre formulación y ejecución presupuestal en los 
colaboradores de la Municipalidad Distrital de Pallpata 2020 
Prueba de Hipótesis para la correlación entre la D4 y V2 
 
a) Planteamiento de hipótesis 
 
Hipótesis nula: H0: r (x,y) < 0.10; sig.> 0,05 
H0 No existe relación directa entre ejecución y ejecución presupuestal en los 
colaboradores de la Municipalidad Distrital de Pallpata 2020. 
 
Hipótesis alterna H1: r (x,y) > 0.10; sig. < 0,05 
H1: Existe relación directa entre ejecución y ejecución presupuestal en los 
colaboradores de la Municipalidad Distrital de Pallpata 2020. 
 
b) Nivel de significancia o riesgo:  
Eligiéndose el nivel de significancia, digamos, el riesgo que se admite acerca de 
rechazar la Ho cuando debería en consecuencia de ser aceptado por ser verdadera. 
El nivel de significancia utilizado en el diseño descriptivo correlacional fue 05,0 ; 
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en las investigaciones en Ciencias Sociales por ser el más adecuado, Hernández, 





Rho de Spearman Ejecución Coeficiente de correlación 1,000 ,276 
Sig. (bilateral) . ,108 
N 35 35 
Ejecución presupuestal Coeficiente de correlación ,276 1,000 
Sig. (bilateral) ,108 . 
N 35 35 
 
 
Rho de Spearman =0,256 





El (rho) de Spearman es 0,276, está considerado como correlación positiva 
débil. 
c) Decisión estadística:  
Se observar que el coeficiente 0, 276 está comprendido en el intervalo de 0,50 
a 0,74 y que evidencia correlación positiva débil. 
 
d) Conclusión estadística:  
Se evidencia una relación directa entre ejecución y ejecución presupuestal en 
los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Pallpata 2020. 
Prueba de Hipótesis para la correlación entre la D5 y V2 
 




Hipótesis nula: H0: r (x,y) < 0.10; sig.> 0,05 
H0 No existe relación directa entre evaluación y ejecución presupuestal en los 
colaboradores de la Municipalidad Distrital de Pallpata 2020. 
 
Hipótesis alterna H1: r (x,y) > 0.10; sig. < 0,05 
H1: Existe relación directa entre evaluación y ejecución presupuestal en los 
colaboradores de la Municipalidad Distrital de Pallpata 2020. 
 
b) Nivel de significancia o riesgo:  
Eligiéndose el nivel de significancia, digamos, el riesgo que se admite acerca de 
rechazar la Ho cuando debería en consecuencia de ser aceptado por ser verdadera. 
El nivel de significancia utilizado en el diseño descriptivo correlacional fue 05,0 ; 
en las investigaciones en Ciencias Sociales por ser el más adecuado, Hernández, 






Rho de Spearman Evaluación Coeficiente de correlación 1,000 ,461
**
 
Sig. (bilateral) . ,005 
N 35 35 
Ejecución presupuestal Coeficiente de correlación ,461
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,005 . 
N 35 35 




Rho de Spearman =0, 461 
Acorde a Hernández y otros (2006, p.453) se obtiene correspondencia como 
sigue: 
 
Ya que el estadígrafo (rho) de Spearman es 0,461, está considerando como 
correlación positiva débil. 
c) Decisión estadística:  
Observando un coeficiente 0, 461 de correlación positiva débil. 
d) Conclusión estadística:  
Se evidencia una relación directa entre evaluación y ejecución presupuestal 







V. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El resultado de la investigación, es discutir sobre las variables planteados que sean 
decisivas para examinar el trabajo confiable y que tenga eficiencia de carácter 
correlacional. 
El objetivo propuesto para la investigación fue el de “determinar la relación que existe 
entre el proceso Presupuestario y la ejecución presupuestal en la Municipalidad 
Distrital de Pallpata 2020”. Los resultados que se lograron sobre la persistencia y 
prospección de datos de la herramienta se halló una correlación de Rho de 
Spearman = 853 y un grado propuesto de significancia de 0.05; que evidencia una 
correlación positiva fuerte entre las dos variables. Así pues, se puede determinar que 
a mayor recurso de cambio presupuestario mejor ejecución presupuestal. 
El proceso presupuestario: Es el que está comprendido en las fases de 
Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación Presupuestaria. 
(MEF, 2019)   
Esto se pudo interpretar conforme a los colaboradores de la Municipalidad Distrital de 
Pallpata, el proceso presupuestario se desarrolla de manera positiva acorde a la 
ejecución presupuestal. 
Esto concuerda con la investigación de: (Yngri Reinoso-Baquerizo, 2019, pág. 22),  
presentada en su Artículo científico. Fundamentada en tipo básica, de acuerdo con la 
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investigación propuesta no experimental. La población y muestra fue configurada por 
los dos periodos económicos, correspondientes a los años 2017 además del 2018, 
como técnica utilizada, y la ficha para recopilar información figuro como instrumento. 
Concluyendo que: pese a los conflictos existentes en las gestiones de cobranza de 
patrimonios propios de partidas cuyos financiamientos y recursos fiscales han sido 
de la categoría ingreso corriente, el mencionado Gobierno Autónomo 
Descentralizado reportó una consecución aceptable en cuanto al conjunto de metas 
de tales periodos señalados. Pudiendo optimizar eficiencia y eficacia, mediante el 
fortalecimiento de los sistemas para la contribución, y también, los procedimientos de 
planeamiento, juntamente con la organización presupuestaria. Se determinó que los 
factores de eficiencia dentro de la gestión de estos procedimientos son puntos clave 
para lograr alcanzar las diferentes planeaciones, metas y objetivos trazados con la 
finalidad de proyectar una imagen de eficiencia ante la población local y aumentar la 
credibilidad y respaldo avalado por la ejecución de presupuestos que ayuden a 
mejorar las condiciones locales propiciando desarrollo.  
El objetivo propuesto para la investigación fue el de “Determinar la relación que 
existe entre la programación y la ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital 
de Pallpata 2020” Los resultados que se obtuvieron en la aplicación y análisis de 
datos del instrumento mostraron una correlación de Rho de Spearman = 0,626 y un 
nivel alto de significación conforme a lo propuesto de 0.05; y que evidencia una 
correlación positiva media entre las variables. Ello hace afirmar que a mayor 
programación en igual medida se expresa la ejecución presupuestal. 
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Por lo que podemos inferir que los colaboradores de la Municipalidad Distrital de 
Pallpata 2020 la programación está funcionando de manera positiva con respecto a 
la Ejecución presupuestal. 
Esto concuerda con la investigación, según (Peñafiel & Aurora, 2012), en su tesis 
sobre aspectos económicos de la comuna, dice que el objetivo es realizar la 
descripción, la interpretación y la valoración de las dificultades en el desarrollo de 
vigilancia social y de la misma forma las rendiciones de cuentas con ciertas 
limitaciones en Villa El Salvador del periodo de gestión 2005-2006, esto en mención 
al presupuesto participativo del distrito. 
En el que da sus conclusiones: Que, a partir del inicio del presupuesto participativo, 
hace que se puede sustentar y poner en la practica la participación de los 
ciudadanos de Villa El Salvador, que desde allí participen directamente en el periodo 
de formulación y la realización de s proyectos de importancia para la población, 
además ellos mismos pueden controlar el gasto en la ejecución presupuestaria. Este 
tipo implementación está enfocado en el proceso de vigilancia ciudadana y por ende 
la propia rendición de cuentas hacia la población usuaria, en vista a ello la 
municipalidad dice que no es suficiente el alcance en su totalidad hacia la 
ciudadanía, puesto que existe intereses muy personales y partidarios, sin embargo, 
es nueva experiencia que muestra una forma más recomendable. 
El objetivo propuesto para la investigación “Determinar la relación que existe entra la 
formulación y la ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de Pallpata 
2020”. Obtuvo resultados para la aplicación y análisis de datos del instrumento, una 
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correlación de Rho de Spearman = 0,702 para un nivel de significancia propuesto de 
0.05; y que evidencia una correlación positiva media entre las variables, de la que 
podemos inferir que a mejor formulación de proceso presupuestario mejor ejecución 
presupuestal. 
Esto puede interpretarse de que los colaboradores de la Municipalidad Distrital de 
Pallpata está funcionando de manera positiva con respecto la formulación del 
proceso presupuestario y ejecución presupuestal. 
La investigación concuerda con (Jimenez Rodriguez, Otazu Vargas, & Ríos Guevara, 
2016), en su tesis de investigación titulado: plantea que el objetivo es determinar el 
nivel de vida de la población del distrito de Paucartambo y por qué no ayudo a la 
mejora de los habitantes, habiendo realizado el proceso del presupuesto 
participativo. Entonces el investigador hace mención que el presupuesto participativo 
inició en los años 2004, desde allí en forma continua en forma anual, habiéndose 
posicionado como costumbre sin tomar en cuenta a los resultados. Igualmente se 
observa que la asistencia de los agentes participantes, siempre ha sido la misma 
cantidad, al igual que años anteriores. 
El objetivo de la investigación propuesto “Determinar la relación que existe entra la 
aprobación y la ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de Pallpata 
2020”. Los resultados hallados en la aplicación y análisis de datos del instrumento 
mostraron una correlación de Rho de Spearman = 0,569 y un nivel de significancia 
de 0.05; evidencia una correlación positiva media entre las variables. Por lo que 
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podemos inferir que a mejor aprobación de proceso presupuestario hay una mejor 
ejecución presupuestal. 
El presupuesto aprobado por el Congreso de la República a través de una 
normatividad para la ejecución en el año fiscal de trabajo. 
Esto concuerda con la investigación de (Rojas Gutiérrez,(2017), plantea: Cómo 
conocer las limitaciones de la participación ciudadana dentro del presupuesto 
participativo. Dando sus conclusiones en la realización del presupuesto participativo 
dentro de la población del distrito de Mariano Melgar de la ciudad de Arequipa, son 
acciones continuos para el empoderamiento de los ciudadanos, lo cual demuestra la 
trasparencia y participación en la transparencia de toda la gestión municipal, y a esto 
deben de entender todo los funcionarios, servidores y agentes participantes para la 
toma de acuerdos concertados en beneficio de la población y de esa forma tengan 
un horizonte muy claro sobre sus necesidades. 
El objetivo propuesto para la investigación “Determinar la relación que existe entra la 
ejecución y la ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de Pallpata 2020”. 
Los resultados que se obtuvieron para la aplicación y análisis de datos del 
instrumento mostró una correlación de Rho de Spearman = 0,276 y un nivel de 
significancia de 0.05; que evidencia una correlación positiva débil entre las variables. 
De aquí podemos inferir que a mejor ejecución de proceso presupuestario hay una 
mejor ejecución presupuestal. 
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Esta fase ocupa las obligaciones de gasto acorde al presupuesto de la institución 
aprobado para toda entidad pública, y siempre basado en la Programación de 
Compromisos Anual. 
Esto concuerda con la investigación de Según (Sotomayor Arredondo & Samanez 
Pérez, 2016), plantea como el objetivo de observar  los factores que determinan el 
proceso para la planificación concertada de los distritos propuestos. De la misma 
forma llegando a las siguientes conclusiones: La poca participación de los 
ciudadanos del distrito de Huaro y Lucre en los años 2011 a 2014, por tal razón 
existe total desconocimientos de las actividades políticas, y lineamientos 
institucionales, según marco normativo, asimismo toda las autoridades y funcionarios 
demuestran la incapacidad y voluntad política, para el desempeño de la articulación 
del presupuesto participativo, haciendo hasta ese momento un presupuesto 
tradicionalista de los ejercicios anteriores. A ello se incluye la falta de los documentos 
o implementos de trabajo como los instrumentos de gestión institucional, en materia 
de planificación de corto plazo y a mediano plazo, y eso implica el agudizamiento de 
la producción de la entidad, demostrando a una incapacidad técnica y política. 
Igualmente existe un desconocimiento de sus funciones y atribuciones del Comité de 
Coordinación Local. Por último, las dos municipalidades, siempre viene programando 
su presupuesto con proyecciones de mayores incrementos presupuestarios, a pesar 
que ya no tienen soporte financiero, y eso indica que no existe capacidad profesional, 
ni perfil profesional en ambas comunas.  
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El objetivo propuesto para la investigación “Determinar la relación que existe entra la 
evaluación y la ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de Pallpata 2020”. 
Los resultados que se obtuvieron para la aplicación y análisis de datos del 
instrumento, mostró una correlación de Rho de Spearman = 0,461 y un nivel de 
significancia propuesto de 0.05; evidencia una correlación positiva débil entre las 
variables. De aquí podemos inferir que a mejor evaluación de proceso presupuestario 
hay una mejor ejecución presupuestal. 
Según Pisconte Ramos & Bastidas Villanes,(2009), Muestra que el 
presupuesto es el instrumento de gestión pública del Estado, por lo que cada entidad 
del gobierno deben de lograr sus objetivos y metas conforme a los Planes Operativos 
Institucionales de cada sector, igualmente deben de estar cuantificados todo los 
gastos para realizar las atenciones durante el ejercicio fiscal.Entonces, entendemos 
que la gestión del presupuesto comprende en un periodo de un año en los cuales se 
enmarcan los ingresos y gastos en sus máximos de créditos presupuestarios. 
Esto concuerda con la investigación de Castañeda C. y Otros (Tarapoto-2014). “que, 
se efectúa la ejecución presupuestaria de forma eficiente que ello trasciende en el 
crecimiento económico dentro de la población de Tarapoto, entonces el manejo del 
presupuesto se puede apreciar a las partes débiles para esa forma replantear nuevas 
estrategias tomando en cuenta a los variables dependiente e independiente, 
conforme a esto se puede enriquecer el conocimiento para los siguientes estudios y 
que sirva de un instrumento para una nueva población estudiantil. 
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Entonces tomando esta apreciación de la tesis antes mencionado, vemos que 
existen dos variables dependientes e independientes, directamente enmarcados a la 
ejecución presupuestaria y ello nos permitirá tomas sus aspectos relevantes en el 




1. Se estableció una relación significativa y directa entre el proceso 
presupuestario y ejecución presupuestal en los colaboradores de la 
Municipalidad Distrital de Pallpata - 2020; usando un estadígrafo de 
correlación de (rho) de Spearman de 0,853, y un nivel de significancia de 0,05 
que evidencia que a mejor proceso presupuestario mejor ejecución 
presupuestal. 
2. La investigación estableció una relación directa y significativa para el proceso 
presupuestario y ejecución presupuestal en los colaboradores de la 
Municipalidad Distrital de Pallpata - 2020; usando el estadígrafo de correlación 
de (rho) de Spearman de 0,626, y un nivel de significancia de 0,05 que 
evidencia que a mejor programación del proceso presupuestario mejor 
ejecución presupuestal. 
3. La investigación estableció una relación directa y significativa entre proceso 
presupuestario y ejecución presupuestal en los colaboradores de la 
Municipalidad Distrital de Pallpata - 2020; usando el estadígrafo de correlación 
de (rho) de Spearman de 0,702, y un nivel de significancia de 0,05 que 
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evidencia que a mejor formulación del proceso presupuestario mejor ejecución 
presupuestal. 
4. La investigación estableció una relación directa y significativa entre proceso 
presupuestario y ejecución presupuestal en los colaboradores de la 
Municipalidad Distrital de Pallpata - 2020; usando el estadígrafo de correlación 
de (rho) de Spearman de 0,569, y un nivel de significancia de 0,05 y que 
evidencia que a mejor aprobación del proceso presupuestario mejor ejecución 
presupuestal. 
5. La investigación estableció una relación directa y significativa para el proceso 
presupuestario y ejecución presupuestal en los colaboradores de la 
Municipalidad Distrital de Pallpata - 2020; usando el estadígrafo de correlación 
de (rho) de Spearman de 0,276, y un nivel de significancia de 0,05 y que 
evidencia que a mejor ejecución proceso presupuestario mejor ejecución 
presupuestal. 
6. La investigación estableció una relación directa y significativa entre proceso 
presupuestario y ejecución presupuestal en los colaboradores de la 
Municipalidad Distrital de Pallpata - 2020; usando el estadígrafo de correlación 
de (rho) de Spearman de 0,461, y un nivel de significancia de 0,05 






1. Al Sr. Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pallpata, a que tenga que 
realizar el apoyo correspondiente a los funcionarios, servidores y autoridades 
del distrito de Pallpata, para que tener acceso a las capacitaciones del 
proceso presupuestario y la ejecución presupuestal, para que todos tengan 
conocimiento homogéneo con todos los cambios existentes en el ejercicio 
presupuestal. 
2. A la jefatura de la unidad de presupuesto y planeamiento de la Municipalidad 
Distrital de Pallpata, debe de tomar todas las consideraciones necesarias la 
integración de mayores ingresos por transferencias presupuestales y de la 
misma forma demostrar la ejecución de gastos en la plataforma del Ministerio 
de Economía y Finanzas, para que tenga mejor percepción de la población en 
general. 
3. Tomar en cuenta todos los aportes de los funcionarios, servidores y sociedad 
civil para una mejor preparación y programación de gastos en cada ejercicio 
presupuestal, tomando en cuenta las brechas en cada uno de los sectores. 
4. Así también, a través de sus autoridades tengan que solicitar mayores 
asignaciones del gobierno central, gobierno provincial de Espinar y de la 
misma forma gestionar las donaciones de las empresas mineras para de esta 
forma tenga disponibilidad presupuestaria para las atenciones a la sociedad 
civil y tener mayores inversiones en proyectos tangibles. 
5. En vista de la que zona de Pallpata, es netamente agropecuario, se 
recomienda que la inversión tenga a bien de asignar con mayor porcentaje 
presupuestario para el mejor sostenimiento económico de las familias a largo 
plazo. 
6. Mantener esa relación continuo y permanente con los funcionarios, servidores 
y con las organizaciones sociales de bases en especial con los representantes 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Variable 01: PROCESO PRESUPUESTARIO. 
Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o rangos 
PROGRAMACION Escala de prioridades de la entidad. La escala de prioridades determina la 
prelación de los objetivos 
estratégicos que establece el titular 
del pliego. 
-Totalmente de acuerdo. 
-De acuerdo. 
-Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
-En desacuerdo. 
-Totalmente en desacuerdo. 
Demanda global del gasto. La demanda global del gasto 
determina la cuantificación de las 
metas, programas y proyectos para 
alcanzar los objetivos institucionales 
de la entidad. 
-Totalmente de acuerdo. 
-De acuerdo. 
-Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
-En desacuerdo. 
-Totalmente en desacuerdo. 
FORMULACION Programación física. La programación física determina las 
actividades e inversiones en el 
sistema integrado de administración 
financiera-SIAF. 
-Totalmente de acuerdo. 
-De acuerdo. 
-Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
-En desacuerdo. 
-Totalmente en desacuerdo. 
Programación financiera. La programación financiera 
determina las actividades e 
inversiones en el sistema integrado 
de administración financiera-SIAF. 
-Totalmente de acuerdo. 
-De acuerdo. 
-Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
-En desacuerdo. 
-Totalmente en desacuerdo 
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APROBACION Presupuesto Institucional de 
Apertura. 
El presupuesto institucional de 
apertura determina la aprobación del 
concejo municipal, mediante una 
resolución administrativa. 
-Totalmente de acuerdo. 
-De acuerdo. 
-Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
-En desacuerdo. 
-Totalmente en desacuerdo 
Límite máximo de ingresos y  gastos. El límite de determinación de 
ingresos y gastos a ejecutarse en el 
año fiscal permite reconocer la 
disponibilidad presupuestal. 
-Totalmente de acuerdo. 
-De acuerdo. 
-Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
-En desacuerdo. 
-Totalmente en desacuerdo 
EJECUCION Certificación. El acto administrativo permite la 
verificación de los créditos 
presupuestarios para atender las 
obligaciones durante el año fiscal. 
-Totalmente de acuerdo. 
-De acuerdo. 
-Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
-En desacuerdo. 
-Totalmente en desacuerdo 
Devengado. El devengado permite reconocer una 
obligación de pago derivado de un 
gastos aprobado y comprometido. 
-Totalmente de acuerdo. 
-De acuerdo. 
-Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
-En desacuerdo. 
-Totalmente en desacuerdo 
EVALUACION Avance físico. El avance físico de las actividades e 
inversiones permite conocer en una 
fecha el grado de cumplimiento de 
-Totalmente de acuerdo. 
-De acuerdo. 
-Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
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las metas físicas. -En desacuerdo. 
-Totalmente en desacuerdo 
Avance financiero. El avance financiero determina los 
resultados de las metas 
presupuestarias programadas con 
relación a los gastos financieros en 
un periodo de tiempo. 
-Totalmente de acuerdo. 
-De acuerdo. 
-Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
-En desacuerdo. 





Variable 02: EJECUCION PRESUPUESTAL. 
Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o rangos 
INGRESOS Recursos ordinarios. Los recursos ordinarios determina a 
los ingresos provenientes de la 
recaudación tributaria y otros 
conceptos. 
-Totalmente de acuerdo. 
-De acuerdo. 
-Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
-En desacuerdo. 
-Totalmente en desacuerdo 
Recursos directamente recaudados. Los recursos directamente 
recaudados comprende los ingresos 
generados por la entidad municipal y 
administrados directamente por ésta. 
-Totalmente de acuerdo. 
-De acuerdo. 




-Totalmente en desacuerdo 
Recursos por operaciones oficiales 
de crédito. 
Los recursos por operaciones 
oficiales de crédito corresponde a los 
fondos provenientes de operaciones 
de crédito interna y externas. 
-Totalmente de acuerdo. 
-De acuerdo. 
-Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
-En desacuerdo. 
-Totalmente en desacuerdo 
Donaciones y transferencias. Las donaciones y transferencias 
comprende los fondos financieros no 
reembolsables recibidos por el 
gobierno provenientes de agencias 
internaciones de desarrollo, 
gobiernos, instituciones y organismos 
internacionales. 
-Totalmente de acuerdo. 
-De acuerdo. 
-Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
-En desacuerdo. 
-Totalmente en desacuerdo 
Fondo de compensación municipal. Los fondos de compensación 
municipal determina los ingresos 
provenientes del rendimiento del 
impuesto de promoción municipal, 
impuesto al rodaje e impuesto a las 
embarcaciones de recreo. 
-Totalmente de acuerdo. 
-De acuerdo. 
-Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
-En desacuerdo. 
-Totalmente en desacuerdo 
Impuestos municipales. Los ingresos por impuestos 
municipales, determina los tributos a 
favor de los gobiernos locales. 
-Totalmente de acuerdo. 
-De acuerdo. 




-Totalmente en desacuerdo 
Canon y sobre canon, regalías, renta 
de aduanas y participaciones. 
El Canon y sobre canon, regalías, 
renta de aduanas y participaciones 
corresponde a los ingresos que 
deben recibir los pliegos 
presupuestarios conforme a Ley. 
-Totalmente de acuerdo. 
-De acuerdo. 
-Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
-En desacuerdo. 
-Totalmente en desacuerdo 
GASTOS Actividades. El gasto por las actividades permite 
ejecutar las metas por operaciones 
permanentes. 
-Totalmente de acuerdo. 
-De acuerdo. 
-Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
-En desacuerdo. 
-Totalmente en desacuerdo 
Inversiones. El gasto por inversiones permite 
alcanzar los objetivos, crear, 
aumentar, mejorar o sustituir el 
capital público. 
-Totalmente de acuerdo. 
-De acuerdo. 
-Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
-En desacuerdo. 
-Totalmente en desacuerdo 
Fuente: Elaboración propia.  
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
HIPÓTESIS 
















El proceso presupuestario 
comprende las fases de 
Programación Multianual, 
Formulación, Aprobación, Ejecución 
y Evaluación Presupuestaria. 
Dichas fases se encuentran 
reguladas genéricamente por el 
presente Título y 
complementariamente por las 
Leyes Anuales de Presupuesto del 
Sector Público y las Directivas que 
emita la Dirección General de 
Presupuesto Público. (MEF, 2019) 
Programación 




Escala de Likert: 
 
5) Totalmente de 
acuerdo 
4) De acuerdo 
3) Indeciso 
2) En desacuerdo 
1) Totalmente en 
desacuerdo 
- Demanda global del gasto, 2 
Formulación Programación Física  3 
Programación Financiera 4 
Aprobación 
 
Presupuesto Institucional de 
Apertura.. 
5 





Avance físico 9 





Según (MEF, 2019) La Ejecución 
Presupuestaria, está sujeta al 
régimen del presupuesto anual y a 
sus modificaciones conforme a la 
Ley General, se inicia el 1 de enero 
y culmina el 31 de diciembre de 
cada año fiscal. Durante dicho 
período se perciben los ingresos y 
se atienden las obligaciones de 
gasto de conformidad con los 
créditos presupuestarios 
autorizados en los Presupuestos. 
Ingresos  
Recursos ordinarios 11 
Recursos directamente recaudados 12 
Recursos por operaciones oficiales 
de crédito 
13 
Donaciones y transferencias 14 
Fondo de compensación municipal 15 
Impuestos municipales 16 
Canon, sobre canon, regalías, 









PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 
GENERAL GENERAL GENERAL 1. MÉTODO DE INVESTIGACION 
Cuantitativo 
2. TIPO DE ESTUDIO 
Aplicada 
3. DISEÑO DE ESTUDIO 




Está constituida por 35 personas de 
toda las áreas administrativas de la 
institución. 
5. MUESTRA 
Está constituida por 35 personas de 






¿Qué relación existe entre el 
Proceso Presupuestario y la 
Ejecución presupuestal en la 
Municipalidad  Distrital de Pallpata  
2020? 
Determinar la relación que existe 
entre el Proceso Presupuestario y la 
Ejecución presupuestal en la 
Municipalidad Distrital de Pallpata 
2020. 
 
Existe relación significativa entre el 
Proceso Presupuestario y la Ejecución 
presupuestal en la Municipalidad 
Distrital de Pallpata 2020. 
  
ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS 
-¿Qué relación existe entre la 
programación  y la ejecución 
presupuestal en la Municipalidad  
Distrital de Pallpata  2020 
-¿Qué relación existe entra la  
formulación  y la  ejecución 
presupuestal en la Municipalidad  
Distrital de Pallpata  2020? 
-¿Qué relación existe entre la 
aprobación y la ejecución 
presupuestal en la Municipalidad  
Determina la relación que existe 
entre la programación y la ejecución 
presupuestal en la Municipalidad 
Distrital de Pallpata - 2020 
Determinar la relación que existe 
entra la formulación y la ejecución 
presupuestal en la Municipalidad 
Distrital de Pallpata  2020? 
Determinar la relación que existe 
entre la aprobación y la ejecución 
presupuestal en la Municipalidad  
Existe relación entre la programación y 
la ejecución presupuestal en la 
Municipalidad  Distrital de Pallpata  
2020 
Existe relación entre la formulación y la 
ejecución presupuestal en la 
Municipalidad Distrital de Pallpata  
2020? 
Existe relación entre la aprobación y la 
ejecución presupuestal en la 




Distrital de Pallpata,  2020? 
-¿Qué relación existe entre  la 
ejecución y la ejecución 
presupuestal en la Municipalidad  
Distrital de Pallpata, 2020? 
¿Qué relación existe entre  la 
evaluación y la ejecución 
presupuestal en la Municipalidad  
Distrital de Pallpata, 2020? 
Distrital de Pallpata,  2020? 
Determinar la relación que existe 
entre  la ejecución y la ejecución 
presupuestal en la Municipalidad  
Distrital de Pallpata, 2020? 
Determinar la relación que existe 
entre la evaluación y la ejecución 
presupuestal en laMunicipalidad  
Distrital de Pallpata, 2020? 
  
2020? 
Existe correlación entre la ejecución y 
la ejecución presupuestal en la 
Municipalidad  Distrital de Pallpata, 
2020? 
Existe correlación entre la evaluación y 
la ejecución presupuestal en la 









     
INSTRUCCIONES: Lee atentamente los ítems y marca  con una  X la alternativa  que creas  conveniente. Se 
totalmente sincero para contribuir con la investigación.   
 
ESCALA DE LIKERT VALORACION 
Totalmente de acuerdo. 1 
De acuerdo. 2 
Ni de acuerdo ni desacuerdo. 3 
En desacuerdo. 4 
Totalmente en desacuerdo. 5 
 
N° Proceso presupuestario. 
     
1 2 3 4 5 
1 La escala de prioridades determina la prelación de los objetivos estratégicos que 
establece el titular del pliego. 
     
2 La demanda global del gasto determina la cuantificación de las metas, programas 
y proyectos para alcanzar los objetivos institucionales de la entidad. 
     
3 La programación física determina las actividades e inversiones en el sistema 
integrado de administración financiera-SIAF. 
     
4 La programación financiera determina las actividades e inversiones en el sistema 
integrado de administración financiera-SIAF. 
     
5 El presupuesto institucional de apertura determina la aprobación del concejo 
municipal, mediante una resolución administrativa. 
     
6 El límite de determinación de ingresos y gastos a ejecutarse en el año fiscal 
permite reconocer la disponibilidad presupuestal. 
     
7 El acto administrativo permite la verificación de los créditos presupuestarios para 
atender las obligaciones durante el año fiscal. 
     
8 El devengado permite reconocer una obligación de pago derivado de un gastos 
aprobado y comprometido. 
     
9 El avance físico de las actividades e inversiones permite conocer en una fecha el      
2 
 
grado de cumplimiento de las metas físicas. 
10 El avance financiero determina los resultados de las metas presupuestarias 
programadas con relación a los gastos financieros en un periodo de tiempo. 
     
 
N° Ejecución presupuestal. 
     
1 2 3 4 5 
1 Los recursos ordinarios determina a los ingresos provenientes de la recaudación 
tributaria y otros conceptos. 
     
2 Los recursos directamente recaudados comprende los ingresos generados por la 
entidad municipal y administrados directamente por ésta. 
     
3 Los recursos por operaciones oficiales de crédito corresponde a los fondos 
provenientes de operaciones de crédito interna y externas. 
     
4 Las donaciones y transferencias comprende los fondos financieros no 
reembolsables recibidos por el gobierno provenientes de agencias internaciones 
de desarrollo, gobiernos, instituciones y organismos internacionales. 
     
5 Los fondos de compensación municipal determina los ingresos provenientes del 
rendimiento del impuesto de promoción municipal, impuesto al rodaje e impuesto a 
las embarcaciones de recreo. 
     
6 Los ingresos por impuestos municipales, determina los tributos a favor de los 
gobiernos locales. 
     
7 El Canon y sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones corresponde 
a los ingresos que deben recibir los pliegos presupuestarios conforme a Ley. 
     
8 El gasto por las actividades permite ejecutar las metas por operaciones 
permanentes. 
     
9 El gasto por inversiones permite alcanzar los objetivos, crear, aumentar, mejorar o 
sustituir el capital público.     
     






















DOCUMENTOS VALIDADOS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A 
TRAVÉS DEL JUICIO DE EXPERTOS 
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10 
 
 
11 
 
 
12 
 
 
13 
 
 
